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'-/'''?f-JW-;tAW?ffil] ,;;;;0.,f.·/\{Nt: ¾,&;:@,llii.\\.,'q .. ~~.r~~@-~ :ti{~~:r,~ Program 
'Dinner 
Musk 6g ~ac{to 'Basks" fl!M!M Jou 'Trio 
Master of Certm0nies 
!IC.99er !McCtuUUJn 
1(.ec"IJ"ition of 1<,tirees 
Presentation of ,lonu:e 'I. !Morse-Minnesota JJL{umni JJl.wartl 
James JJL. Ca.rfson, recip~nt 
Prtsentation of JJLll-f.lniflersity JJl.aufemic Staff JJl.wartl 
'11iomas '.B. 9tld(p6erts, recipimt 
Presentation of Marg !Ma.rtdfe. !Manorial JJl.wartl 
JJl.rt.i.ur JJL. 'Dur~, 'U!M!M 6us tlri'ller, staff recipient 
Mofly !McComuct Sun Prabu, 'WI, stwfent recipient 
Presentation of Outstantl"'9 Staff JJl.wartls to 
JJl.1"SC!M'£ 
Civi£Sffllla 
antl 'Teamsters recip~nts 
Musica£ Sdutions 
JJl.nn Midufs, 1" a.ri6auft, soloist 
Stacey 1"nmt 'Wintlirop 
Closin91(.emar~ 
Cfuinaflor 'Daflill Jolinson 
!RS,tirees 
O/'iver Clirlstianson JJLfter 19 gears of Sffllia to f.l!M!M, Ofwer Cliristianson retina fast summer. ,le 
fuitl 6un custotlian at tlit Pigsital Uucation Center. 
'.Bernice '£rtfalif Custotlian for tlit 1'.,silkntiaf Lift offia antl Pine ,£a[/ for 21-112 gears, '.Bernice '£rtfalif 
retiretl from fl!M!M on Januarg 8, 1993. 
,larofa ![a/ii 'D"""9 Ii.is 25 gears as Superintentknt of Pfant Smlias at f.l!M!M, ,larofa 1" a/ii fuu sun 
tlie pli.gsital portion of tlit a,mpus more tlum tlou6fe in size. ,le fllif{ 6e retirin9 on Jufg 15. 
11.idiartl (irant JJLfter JO gears at f.l!M!M, 'Dk{(jrant retirttl fast 'Deam/,er. ,le ta"IJM '£"9£isli antl 
worftl fiterature in tlit ,lumanities tlivision tlurlnfJ tfuit time. 
!Rqgmontl Lem6cke Pete Lem6c«4lifl 6e rttirinB from Ii.is position as auto mediank at fl!M!M's 
'Transportation 'Department on Jufg l. ,le 'UliU fuive 6un witli fl!M!M for more tlum 25 gears. 
11.arontl 11.pSS6trJ Last summer'Dr.1(.oss6era retiretl as mdicol tloctor at fl!M!M's ,ftoftfiSffllla. ,le 
sags lie pa.rtkufar{y enjogd interoct"'9 witli tlit stwfents tlurinfJ Ii.is 10 gears witli tlit ,feoft/i.Sffllla, 
,le is present(g !Metlital 'Director at tlit 'Villa of St. 1" rancis. 
1(.ecognition 'Dinner Committee 
Jf.rkru 'JJuemlm, !Finlmcillf Jll.lfairs 
'1JtWe 'D,tfa, Plant Smlias 
Jll.rtkn (iran,ger, flniflmitg ~elations, coortli.notor 
!Pat 'Tanrur, Cluuu:d!Dr's 0/fia 
'11idma 'Wtuon, 1<,autnzr's Offia 
qero!L Zimmer, !I oat/ Se.nJia 
'11ianQtotliefl!M!MJou'TriD-Cliugl:Jlertuy,Staay!frant,antf'!Mor,gan!Mann,toJf.nn!Mu:lids,toJimCtmsonantfJanet 
Jf.liem, wlu, coortlinatel tM 1IUISiclll pmentlltions, anl to Jolin Stuart Inefe for permission to reprolua a transparency of 
Fus paintin,g "Still Life 'Witi OWrfanl !F{yn" for use as a spedllf ,gift for tM retirees. 
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